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Ucapan paling banyak dl-
lafazkan pada bulan raya
ini ialah 'Selamat Hari Raya
Aidilfitri' dan dikuti dengan
maaf zahir dan batin.
Memohon maaf dan
menjadi seorang pemaaf
adalah salah satu akhlak
yang terpuji.
Tidak mudah bagi se-
setengah orang untuk me-
mohon maaf kerana bagi-
nya memohon maaf tan-
danya kita menjatuhkan
maruah diri sendiri.
Bagi setengah yang lain
pula boleh tidak dapat me-
nerima permohonan maaf
atau dapat menerima ke-
maafan orang lain tetapi
tidak dapatmelupakan
kesalahan yang orang itu "
lakukan.
lika kita tidak dapat me-
maafkan seseorang, maka
seolah-olah masih ada pe-
rasaan dendarn di dalarn
hati kita.
Dendarn adalah slfat keji
yang tidak menguntung-
kan sesiapa pun sarna ada
orang yang didendam, apa
tah lagi diri sendiri yang
berdendarn.
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Hati yang berdendarn
adalah ciri hati yang tidak
bersih dan tidak tenterarn.
Pemaaf adalah sitat yang
perlu dimiliki setiap Mus-
lim untuk membangunkan
satu tingkah laku dan peri-
badi seseorang.
Rasulullah SAWbersab-
da yang maksudnya: "Se-
dekah itu tidaklah mengu-
_ rangi sebahagian daripada
harta dan tidaklah Allah
menarnbah kepada sese-
orang hamba kerana
(pemberian) maafnya ke-"
cuali kemuliaan dan tidak-
lah pula seseorang bersi-
kap tawaduk kecuali Allah
akan meninggikannya."
(Hadis riwayat Muslim)
Sifat pemaaf mencer-
minkan tenangnya hati
dan lapangnya dada sese-
orang.
Cirt itu diasaskan de-
ngan keirnanan dan rasa
kasih sayang.
Sitat pemaaf akan mem-
bawa kepada hati yang .
bersih.
Hati yang bersih pula
akan mendorong pe-
miliknya untuk tunduk
kepada Allah swr.
Ada satu peristiwa mem-
babitkan Khalifah Abu
Bakar. Beliau bersumpah
untuk tidak memberikan
nafkah kepada saudara
sepupunya berriarna
Misthah yangmiskinse-
dangkan beliau seorang
sahabat Nabi SAWyang
turut serta daiam Perang
Badar.
Sahabat lain juga ber-
sumpah sedeinikianrupa.
lni berikutan Misthah ter-
babit dalarn satu peristiwa
berita bohong.
Berikutan itu, ayat 22
Surah An-Nnur diturun-
kan sebagal teguran.
"Dan janganlah orang-
orang yang berharta serta
lapang hidupnya daripada
kalangan karnu bersumpah
tidak mahu lagi memberi
bantuan kepada kaum ke-
rabat dan orang-orang
rniskin serta orang-orang
yang berhijrah pada jalan
Allah, dan (sebaliknya)
hendaklah mereka me-
maafkan serta melupakan
kesalahan orang-orang itu,
tidakkah kamu suka su-
paya Allah mengarnpun-
kan dosa kamu? Dan "
Imgatlahl Allah Malia
Pengarnpun lagi 'Maha
Mengasihani. "
Nabi Muhammad SAW
menunjukkan contoh se-
bagai seorang yang paling
pemaaf.
Malah, Baginda juga
tidak pemah membalas
keburukan dengan kebu-
rukan yang berlaku ke-
pada dirinya.
Seperti kisah seorang
wanita Yahudi yang cuba
meracun Rasulullah SAW
dengan memberi rnakanan
yang sudah ditabur de-
nganracun.
Bagaimanapun, Rasulul-
lah SAWterselarnat dari-
pada perbuatan khianat
itu. Nabi kemudianya
mengutus sahabat untuk
memanggil wanita Yahudi
itu dan dia mengakui per-
, buatannya itu untuk
membunuh Rasulullah
SAW.
Nabi SAWmemaafkan
wanita itu tanpa menghu-
kumnya.
Satu lagi peristiwa ba- "
gaimana Rasulullah SAW
memaafkan kaum Mus-
lirnin selepas Perang Uhud.
Peristlwa itu menyebab-
kan Allah swr menurun-
kan ayat 159, Surah Ali
lmran yang bermaksud:
"Maka dengan sebab rah-
mat (yang melimpah-lim-
pah) daripada Allah (ke-
padarnu wahai Muham-
mad), engkau bersikap
lemah-Iembut kepada
mereka (sahabat dan pe-
ngikutmu), dan kalaulah
engkau bersikap kasar lagi
keras hati, tentulah me-
reka lari daripada keli-
lingmu. Oleh itu maafkan-
lah mereka (mengenai ke-
salahan yang mereka la-
kukanterhadapmu),dan
pohonkanlah arnpun bagi
mereka, dan juga berme-
syuaratlah dengan mereka
dalarn urusan (peperangan
dan soal-soal keduniaan)
itu. Kemudian apabila
engkau berazarn (sesudah
bermesyuarat. untuk
membuat sesuaru), maka
bertawakallah kepada
Allah, sesungguhnya Allah
mengasihi orang-orang
yang bertawakal kepada-
Nya."
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